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Resumo: A pesquisa pretende reconstruir o momento histórico de fundação do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Plásticas, Químicas e Farmacêuticas de 
Criciúma e Região e constatar as conquistas dos trabalhadores nos 30 anos de atividades 
do órgão de representação em relação às condições salariais, de trabalho e de garantia 
de direitos trabalhistas. O movimento sindical de Criciúma e região tem relevância 
nacional e histórica, alavancada pela organização e mobilização dos trabalhadores na 
indústria de extração de carvão. Os mineiros criaram um imaginário de mobilização, de 
lutas e conquistas embasadas na união da categoria, estabelecendo parâmetros às 
categorias que a seguiram em organização, entre eles os trabalhadores nas indústrias 
plásticas, químicas e farmacêuticas. Este cenário, rico de manifestações e, sobretudo, de 
mobilizações, pesquisado será uma contribuição importante tanto para trabalhadores, 
quanto para o movimento sindical e, também, para os profissionais de comunicação 
social, na área de jornalismo e na de publicidade/propaganda, já que jornalismo e 
publicidade, atualmente, são ferramentas do cotidiano de organizações de trabalhadores 
e, também, de patrões. A pesquisa será desenvolvida nos registros históricos oficiais do 
sindicato em tela e na coleta de depoimentos de trabalhadores que contribuíram na 
fundação da associação que antecedeu a legalização do sindicato – como exigia a 
legislação à época – e que continuam no movimento sindical desta e de outras 
categorias. A busca por dados das melhorias das condições salariais e de trabalho será 
feita nas convenções coletivas firmadas ao longo das três décadas de existência do 
sindicato, dissídios coletivos que tenham ocorrido e acordos coletivos por empresas. 
Merecerá atenção especial as ações coletivas ajuizadas pela assessoria jurídica do 
sindicato, empregando o instituto da “substituição processual”, para resgatar diretos 
trabalhistas, especialmente em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, 
sonegados por décadas pela classe patronal. A pesquisa também vai abordar possíveis 
tensões ou disputas pelo controle sindicato e se havia disputas internas. 
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